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RESUMEN 
 
Se realizó una investigación descriptiva - exploratoria con el objeto de determinar las necesidades 
de capacitación en Salud Pública y diseñar una estrategia de educación permanente dirigida al 
personal de salud en los ambulatorios urbanos de Barquisimeto y Cabudare. La población la 
conformaron 733 miembros del equipo de salud, se empleó un diseño estratificado bietápico por 
afijación proporcional, resultando el tamaño de la muestra de 195 personas; para el análisis de los 
datos se utilizó como medidas de resumen: porcentajes y modo. Se encontró que no existen 
diferencias importantes en las necesidades de capacitación en epidemiología y gerencia 
manifestadas por el personal de los ambulatorios tipo I, II y III; sin embargo existen diferencias 
entre los conocimientos que necesita cada profesión (médico: toma de decisión, enfermera: proceso 
de enfermería y trabajadora social: manejo de conflictos...) Otras necesidades de capacitación 
comunes a todos los integrantes del equipo de salud son: los conocimientos en el área de 
epidemiología sobre indicadores de salud y de condiciones de vida, medidas de control según nivel 
de atención, investigación acción y elementos para el diagnóstico de la situación de salud de la 
comunidad; igualmente en el área de gerencia: participación comunitaria, trabajo en equipo, 
motivación, liderazgo y comunicación. Se espera que los resultados sirvan a las autoridades de 
salud Regional, Distrital y docentes del Decanato de Medicina, para orientar el diseño e 
instrumentación de un programa interinstitucional de educación permanente según las necesidades 
identificadas en cada miembro del equipo de salud. 
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SUMMARY 
 
This descriptive exploratory investigation was conducted to determine the needs of Capacitation in 
Public Health, and to design an educational strategies directed towards the health personnel of the 
urban ambulatories of Barquisimeto and Cabudare county. The population under study was 
conformed of 733 members of the health teams, the selection was done using an stratified -two 
steps design based on proportions. The sample size was 195 subjects. The data analysis used were 
summary measures such as: percentages and mode. There was no differences in the needs of 
Capacitation in epidemiology, and health management reported for the personnel of the 
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ambulatories type 1, 11, 11. It was observed differences between the needs of knowledge of each 
profession (physicians: decision making; nurse: nursing process; and social workers: handling 
conflicts). Other needs of Capacitation common for all the health team were: knowledge in 
epidemiology about health indicators, and life conditions; control measures based on level of attention; 
action-investigación techniques; and elements for the health diagnostic situation of the communities; as 
well as knowledge in health management: community participation; working as a team; motivation; 
leadership, and communication. It is expected that the results will allow health authorities (Regional 
and Distrital), and the faculty members at the school of medicine to design, and implement a 
multidisciplinary permanent program based on identified needs in each member of the health team. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las políticas de descentralización, desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios de salud 
representan un cambio importante en la 
estructura del sistema de salud, pero plantea 
retos al personal, el cual debe estar 
suficientemente calificado para asumir la 
responsabilidad que impone la reorganización 
del sistema; estos cambios exigen una mejor 
capacitación del personal con el objeto de 
buscar la eficacia y eficiencia del trabajo 
realizado. 
 
La realidad socioeconómica y sanitaria del país, 
así como el nuevo enfoque de las políticas de 
salud conllevan a la imperiosa necesidad de 
investigar si el personal de salud está preparado 
para enfrentar los problemas derivados de los 
cambios planteados. Lo anterior hace suponer 
que existen personas preparadas desde hace 
tiempo pero que necesitan actualizar sus 
conocimientos, considerando que hoy se 
presentan problemas distintos a los del pasado y 
que reclaman estrategias de intervención a 
través de la capacitación, tomando en cuenta las 
necesidades reales de cada integrante del equipo 
de salud y las normativas establecidas por las 
instituciones de salud. 
 
En esta investigación las categorías 
estudiadas son necesidad de capacitación, 
educación permanente y Salud Pública. La 
delimitación conceptual de las mismas se hace 
importante ya que en gran medida son 
categorías descriptivas y no analíticas, sobre las 
cuales no existe un amplio consenso entre los 
diferentes autores, como se puede evidenciar en 
lo encontrado en el estudio de antecedentes de 
investigaciones y programas desarrollados, en 
esta línea de trabajo donde existen diversas 
aproximaciones conceptuales y metodológicas. 
 
En relación con la categoría necesidad de 
capacitación, se puede señalar que es una 
categoría compuesta por dos constructos: 
necesidad y capacitación. Para esta 
conceptualización fueron tomadas en cuenta los 
trabajos de Rovere (1) y Bradshosw referido por 
Haddad (2). Necesidad, para efecto de esta 
investigación, se ve como una necesidad 
expresada por el trabajador, fundamentalmente 
como un vacío de conocimiento o insuficiente 
información para la realización de una actividad 
o acción correspondiente a su perfil 
ocupacional, o en otros términos a su trabajo en 
el área de los servicios de salud 
correspondiente. La Capacitación se asume 
como un proceso educativo que tiene como 
centro el desempeño de actividades laborales, 
su propósito central es el incremento de 
conocimiento, y habilidades del personal del 
servicio para llevar a cabo sus acciones 
ocupacionales con eficacia, contribuye por lo 
tanto al desarrollo personal del trabajador y a la 
organización en su proceso productivo. Esta 
definición se basa en estudios y propuestas 
realizadas por la Organización Panamericana
 de la Salud, Programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos. (3, 4). 
 
En síntesis se asume a la necesidad de 
capacitación, como aquella ausencia o falta de 
conocimiento para la realización eficaz de una 
acción correspondiente a su perfil ocupacional 
expresada en forma consciente por el 
trabajador; en este sentido, esa categoría es un 
elemento base para poder realizar un trabajo 
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eficaz en el campo de la Salud Pública. Desde 
una perspectiva metodológica a los fines de 
determinar en forma empírica las necesidades 
de los miembros del equipo de salud a nivel 
ambulatorio se establece una interrelación entre 
la profesión y actividades correspondientes a su 
sitio de trabajo, así como los conocimientos 
necesarios para la realización (práctica) de la 
acción. 
 
En forma operativa y a los fines posteriores 
de desarrollar un programa de capacitación 
enmarcado en un proceso de educación 
permanente, está necesidad de conocimiento 
puede ser vista como un problema, como una 
discrepancia entre el conocimiento necesario 
(deber ser) y lo que tiene el trabajador (ser). 
Estos conocimientos definidos en términos de 
necesidad se circunscriben al campo de la Salud 
Pública; este término está cargado de 
significados ambiguos con múltiples formas de 
aproximarse a él y de delimitarlo, (5) en esta 
ocasión se asume como un campo del 
conocimiento y como ámbito para la acción. En 
lo que se refiere al primero de ellos 
(conocimiento) se pueden identificar dos sub-
campos: uno se refiere al campo 
epidemiológico y el otro a los sistemas de salud, 
en donde la gerencia de los mismos tiene un 
lugar preponderante. 
 
Existen diferentes enfoques metodológicos 
para identificar las necesidades de capacitación; 
entre ellos se destacan la propuesta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
plantea elementos para determinar las 
necesidades de capacitación centradas en el 
análisis del desempeño individual de los 
trabajadores, un aspecto importante es el 
análisis detallado dé los componentes de cada 
tarea que el trabajador de salud lleva a cabo, así 
como el conocimiento, las actitudes y las 
destrezas requeridas para realizar dicho trabajo. 
(6). 
 
Así mismo se presenta la propuesta para 
identificar las necesidades de capacitación del 
personal de salud en los ambulatorios urbanos 
del Estado Lara en 1997, en dos áreas de 
conocimiento: epidemiología (método e 
investigación epidemiológica) y gerencia. La 
identificación de necesidades se hizo a través de 
un grupo de expertos (representantes del nivel 
gerencial de la Dirección Regional de Salud y 
docentes del Decanato de Medicina de la 
UCLA); esta propuesta se basó en la relación 
profesión/ actividades de desempeño/ sitio de 
trabajo y conocimientos necesarios para que el 
personal de salud ejecute en forma eficaz el 
trabajo (7). Dicha propuesta sirvió de marco de 
referencia en este estudio para identificar las 
necesidades expresadas por el personal de 
salud. 
 
En los últimos años tanto a nivel 
internacional como nacional se han reportado 
estudios para identificar necesidades de 
capacitación con fines de diseño de estrategias 
de educación permanente. 
 
A nivel internacional la secretaria de 
salubridad y asistencia de México en 1991 
refirió en un documento de trabajo los 
resultados del diagnóstico para identificar 
necesidades de capacitación en el personal de 
salud en una población de 2533 trabajadores 
(1740 área médica ; 753 administrativa y 40 
gerencia). Se aplicó una encuesta a 1021 
trabajador. Entre los resultados se destacaron 
las necesidades de capacitación identificadas en 
el siguiente personal: a) profesional de salud 
(150) de éstos en el 26% se detectó necesidades 
sobre vigilancia epidemiológica, diagnóstico de 
salud, integración, expedientes, motivación y 
sistemas de referencia; b) personal 
administrativo (185). En este grupo se 
identificó necesidades de atención al público 
relaciones humanas y reglas básicas de 
ortografía. c) personal técnico (536) al 66% se 
le detectó necesidades de capacitación sobre 
diseño de material diagnóstico, sistema de 
referencia, infecciones  respiratorias, 
desarrollo conductual y enfermedades 
degenerativas y crónicas; d) personal auxiliar 
(150) de los cuales en el 39% se les identificó 
necesidades de capacitación sobre relaciones 
humanas y como hablar en público. (8). 
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En la ciudad patagónica de Neuquén 
(Suroeste Argentino) se publicaron los 
resultados del taller realizado en 1992 sobre 
Gestión de los Servicios de Salud en el cual 
participaron 50 directores de hospitales de 
las áreas programáticas y zonas sanitarias 
de las provincias de Neuquén y Río Negro; 
una vez analizados los principales 
problemas de gestión sanitaria se concluyó 
que entre los principales problemas del 
personal se destacan: Insatisfacción laboral, 
problemas de la organización y 
administración, deficiencias en el 
desempeño debido a la falta de 
capacitación, carencia de incentivos 
económicos y deterioro progresivo de los 
salarios, ausentismo creciente, inadecuadas 
condiciones de trabajo en muchos servicios, 
problemas de supervisión y mala 
comunicación entre el personal. (3). 
En el ámbito de la investigación 
educativa venezolana, en el Estado Lara, en 
1997 se realizó un estudio cualitativo cuyo 
objetivo fue identificar las necesidades de 
capacitación en salud pública del personal 
de salud de los ambulatorios. Los resultados 
evidenciaron las necesidades de 
capacitación en el área de epidemiología en 
los conocimientos sobre: Indicadores de 
salud y de condiciones de vida, factores que 
determinan el estado de salud de la 
población, método científico, y análisis de 
datos, medidas de control según el nivel 
correspondiente, conocimientos de 
investigación acción, diagnóstico de la 
situación salud de una comunidad, sistema 
de notificación y vigilancia epidemiológica 
de indicadores y trazadores. En cuanto a 
gerencia se identificaron las necesidades 
referidas a los conocimientos sobre: 
organización y administración de los 
servicios de salud, planificación y 
evaluación de programas, participación 
comunitaria, trabajo en equipo, motivación, 
liderazgo y comunicación. (7). 
Cabe destacar que la Dirección Regional de 
Salud del Estado Lara conjuntamente con el 
Decanato de Medicina de la UCLA ha venido 
realizando desde 1990 una serie de 
experiencias en el área de la capacitación del 
personal del equipo de salud y representantes 
de la comunidad a través de los programas: 
Atención Primaria en Salud (APS); Unidad de 
Capacitación de los Equipos Locales de Salud 
y el Proyecto Una Nueva Iniciativa (UNI), 
aunque sin tomar en cuenta las necesidades 
expresadas por los trabajadores; sin embargo, 
actualmente se han realizado talleres con 
representantes del sector salud del nivel 
gerencial y operativo para analizar las 
necesidades de capacitación con base en los 
principales problemas de salud de la población 
con el propósito de elaborar programas de 
capacitación. Por esta razón, se evidencia que 
existe una inquietud institucional y profesional 
de identificar las necesidades en el personal 
del equipo de salud que tengan que ver con los 
conocimientos para llevar a cabo las 
actividades de trabajo. Existen factores que 
explican la importancia que hoy en día tiene la 
capacitación del recurso humano en una 
institución de salud entre los cuales se 
mencionan: la revolución de los avances 
científicos, los cambios en el perfil 
epidemiológico y cambios organizacionales en 
el sector salud. 
 
Esta investigación se justifica por que 
existen "pocos" trabajos publicados en 
Latinoamérica sobre necesidades de 
capacitación que reporten resultados 
específicos. De allí que se considere 
importante identificar las necesidades de 
capacitación en Salud Pública y diseñar una 
estrategia de educación permanente dirigida al 
personal de salud; el cual puede ser de gran 
utilidad á las autoridades del Decanato de 
Medicina de la U.C.L.A y Dirección Regional 
de Salud del Estado Lara para orientar el 
diseño e instrumentación de un programa 
interinstitucional de capacitación en las 
diferentes áreas de Salud Pública. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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El presente estudio es una investigación 
educacional de naturaleza descriptiva y 
exploratoria, fundamentalmente dirigida a 
identificar las necesidades de capacitación en 
Salud Pública, según las actividades que 
desempeñan en el puesto de trabajo, cada 
miembro integrante del equipo de salud de los 
ambulatorios urbanos de Barquisimeto y 
Cabudare. Luego de la identificación de las 
necesidades de capacitación se propone el 
diseño de una estrategia de educación 
permanente dirigida a dicho personal.  
La población la conformaron 733 miembros 
del equipo de salud, de los, ambulatorios 
urbanos (tipo I, II y III) de, Barquisimeto y 
Cabudare distribuidos de la siguiente manera: 
médicos 208; odontólogos 31; enfermeras 84; 
bioanalista 18; trabajadora social 44; auxiliar de 
bioanálisis 12; auxiliar de enfermería 265; 
auxiliar de historias médicas 41 y asistente 
dental 30. 
 
Se empleó un diseño muestral estratificado 
bietápico con afijación proporcional, la 
muestra resultante con un nivel de confianza 
de 95% y un error máximo admisible del 6%, 
fue de 195 personas integrantes del equipo de 
salud de los ambulatorios. 
 
Se definió el diseño de la muestra donde se 
seleccionó aleatoriamente los ambulatorios 
urbanos (tipo 1, II y III) que participaron en este 
estudio; así como también a los miembros del 
equipo de salud seleccionados según el tamaño 
de la muestra. En cada ambulatorio 
seleccionado se solicitó la lista de personal 
(médico, odontólogo enfermera, trabajadora 
social, bioanalista, auxiliar de bioanálisis, 
auxiliar de enfermería, auxiliar de historias 
médicas y asistente dental) a fin de realizar la 
selección y aplicación de la encuesta. 
 
Para la recolección de la información se 
utilizaron los instrumentos propuestos en la 
investigación: Identificación de Necesidades de 
Capacitación en Salud Pública en el personal de 
salud de los ambulatorios del estado Lara, 
realizada en 1997 (7). En dicho trabajo, a través 
de un método cualitativo de tipo sintética de 
caso único, un grupo de expertos 
(representantes del sector salud del nivel 
intermedio y docentes del Decanato de 
Medicina) opinó sobre cuáles eran los 
conocimientos que el personal de salud de los 
ambulatorios debe poseer en Salud Pública 
(área de epidemiología y gerencia) para ejercer 
a cabalidad sus actividades de trabajo; con el 
listado de conocimientos identificados para 
cada profesión (médico, odontólogo enfermera, 
trabajadora social, bioanalista, auxiliar de 
bioanálisis, auxiliar de enfermería, auxiliar de 
historias médicas y asistente dental) se 
diseñaron las encuesta que fueron aplicadas en 
la presente investigación. 
 
Para la determinación de las necesidades 
reales de capacitación del equipo de salud, fue 
necesario procesar la información utilizando el 
programa estadístico EPINFO versión 6.0 y 
elaborar matrices con el fin de simplificar los 
datos de la siguiente manera: se elaboró una 
tabla para agrupar los conocimientos para cada 
actividad según tipo de ambulatorio; para cada 
conocimiento se determinó el promedio de 
respuestas obtenido en los grados: necesario y 
muy necesario de la escala usada en la encuesta. 
Se identificaron las necesidades de capacitación 
clasificando los conocimientos por áreas de 
estudio: epidemiología y gerencia. 
Los resultados se presentan en cuadros 
representando las necesidades de capacitación 
consideradas por cada integrante del equipo 
de salud en las áreas de epidemiología y 
gerencia. La información se analizó según 
cada integrante del equipo de salud. 
Se elaboraron conclusiones y 
recomendaciones, una vez identificadas las 
necesidades de capacitación en Salud Pública 
del personal de salud de los ambulatorios de 
Barquisimeto y Cabudare; a su vez se propone 
el diseño de una estrategia de educación 
permanente en la cual se describen los 
elementos básicos para su estructuración. 
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RESULTADOS 
Los resultados evidencian que no existen 
diferencias importantes en las necesidades de 
capacitación en epidemiología y gerencia 
manifestadas por el personal que labora en 
los ambulatorios tipo I, II y III; por lo tanto 
se determinó que las necesidades del equipo 
de salud consideradas en conjunto a todos 
sus miembros. 
Se encontró que en el área de 
epidemiología en lo que se refiere a método 
e investigación epidemiológica el equipo de 
salud manifestó las necesidades de 
conocimiento sobre: indicadores de salud y 
de condiciones de vida, demografía y 
factores que determinan el estado de salud de 
la población, método científico, medidas de 
control según el nivel de atención y 
conocimiento de investigación acción. Para 
cada integrante del equipo de salud se 
evidenció que entre el 90 y 100% del 
personal médico, odontólogo, enfermera, 
trabajadora social y bioanalista requiere 
capacitarse en los conocimientos antes 
mencionados (Cuadro No. 1).
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Así mismo para vigilancia epidemiológica, 
los conocimientos relacionados a los elementos 
para elaborar el diagnóstico de la situación de 
salud de la comunidad, normas y 
procedimientos para un sistema de vigilancia 
epidemiológica, indicadores y trazadores. Es 
importante destacar que más del 80% de los 
integrantes del equipo de salud manifestaron la 
necesidad de los conocimientos señalados 
anteriormente (Cuadro No.2). 
 
 
 
 
 
 
En el área de gerencia se identificó las 
necesidades de capacitación enmarcadas en los 
conocimientos sobre: participación comunitaria, 
liderazgo y comunicación, motivación, trabajo 
en equipo, plan de evaluación de programas y 
sistema de referencia y contra referencia. 
Aproximadamente entre el 75 y 100% del 
personal manifestó las necesidades de 
capacitación referidas a los conocimientos 
expuestos en el Cuadro No. 3. 
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Además de los resultados obtenidos en este 
estudio, se presenta una propuesta de educación 
permanente que contiene la descripción de los 
elementos que orientan el diseño de un 
programa con participación interinstitucional, a 
fin iniciar formalmente la capacitación del 
personal del equipo de salud de los 
ambulatorios urbanos de Barquisimeto y 
Cabudare. 
Un enfoque estratégico que presenta dicha 
propuesta puede contribuir a diseñar estrategias 
educacionales que permitan llevar a la práctica 
un proceso de capacitación permanente que 
promueva el desarrollo integral del trabajador 
durante su vida laboral; el establecimiento de 
ese proceso implica que se consideren ciertas 
características para garantizar su viabilidad, 
factibilidad, coherencia y pertinencia en el 
desarrollo de los programas específicos. En este 
orden de ideas, la educación permanente es una 
herramienta de cambio organizacional que 
impacta sobre el proceso de trabajo. (8). 
La estrategia propuesta de educación 
permanente dirigida al personal de salud, 
constituye la base para la elaboración de u 
programa de capacitación que servirá para el 
proceso de análisis, planificación, 
programación, ejecución, evaluación y el 
monitoreo de las intervenciones educativas 
dirigidas al personal de salud de los 
ambulatorios de Barquisimeto y Cabudare, a los 
fines de apoyar uno de los ejes estratégicos del 
proceso de reforma del sector salud. La misma 
tiene como propósito, establecer los elementos 
básicos para estructurar una estrategia que 
permita contribuir a la capacitación del equipo 
de salud a través de un proceso educativo 
permanente, integral, motivador y participativo, 
donde los actores sean agentes de cambio en la 
conducción y realización de las 
transformaciones del proceso de reforma del 
sector salud de tal manera que se pueda 
concebir un equipo de salud preparado y 
actuando con herramientas para el abordaje y 
planteamiento de alternativas de solución a los 
problemas de salud de la comunidad.
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Esta propuesta tiene como base la 
participación interinstitucional; ubica el. 
escenario en espacios determinados que 
involucran las instituciones representadas 
por los establecimientos de salud, la 
universidad y otros organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, 
con el objeto de determinar las estrategias 
de trabajo, disponibilidad de tiempo y los 
recursos (humanos, materiales y 
financieros); así como también el análisis 
situacional de las necesidades de 
capacitación detectadas en el equipo de 
salud, a fin de elaborar la planificación de 
los distintos momentos del proceso 
educativo y considerar a nivel del sistema 
de salud y educación el papel que 
desempeña la universidad en su 
interrelación con los servicios de salud a 
través de los convenios de integración 
docente asistencial. 
 
La participación de las instituciones es un 
aspecto clave para definir su naturaleza como 
una propuesta de" participación 
multidisciplinaria a diferentes niveles de la 
gerencia de salud, los grupos participantes 
comparten un objetivo común que es la 
capacitación del personal del equipo de 
salud. 
 
La capacitación del personal de salud que 
labora en los diferentes programas de los 
servicios de salud constituye uno de los ejes 
estratégicos del proceso de reforma del sector 
salud. A fin de orientar formalmente el 
proceso de capacitación que se viene 
desarrollando en el Estado Lara desde 1990 
en los establecimientos de salud, se 
describirá la propuesta: "Estrategia de 
Educación Permanente dirigida al personal 
de salud" fundamentada estructuralmente en 
los componentes o aspectos metodológicos 
referidos por Rovere, (1) Haddad y col.; (9) 
Llerena y col. referida por Haddad y col. (6) 
en la que plantean una relación con la nueva 
concepción educativa del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Como característica 
particular para el desarrollo de esta propuesta 
con visión estratégica, se presentan los 
lineamientos enmarcados en la participación 
interinstitucional para responder a las 
demandas de capacitación del personal en los 
servicios con un enfoque diferente para la 
educación en salud, como un proceso de tipo 
permanente orientado a mejorar la calidad de 
los servicios y a fortalecer la capacitación 
técnica del personal. 
 
DISCUSIÓN 
 
Los cambios en el perfil epidemiológico de 
la población, los grandes avances científicos y 
tecnológicos, así como las transiciones 
administrativas por las cuales están pasando 
las organizaciones, afectan de manera 
significativa el desempeño del personal de 
salud que exige cada vez más la necesidad de 
un mayor conocimiento de los problemas de 
salud y de sus posibles soluciones. De allí la 
importancia de realizar estudios para 
identificar las necesidades de capacitación del 
personal de los servicios de salud a todos los 
niveles y categorías con fines de 
intervenciones educativas, donde se considere 
la efectividad del proceso de capacitación 
como una respuesta coherente y lógica a las 
necesidades detectadas. 
En este estudio se asume el término de 
necesidad de capacitación, como aquella 
ausencia o falta de conocimiento para la 
realización eficaz de una acción 
correspondiente a su perfil ocupacional 
expresada en forma consciente por el 
trabajador; (1) en este sentido esta categoría 
es un elemento base para poder realizar un 
trabajo eficaz en el campo de la Salud 
Pública, que para fines de este estudio se 
ubicó en el campo del conocimiento en las 
áreas de epidemiología y gerencia. 
Los resultados reportados en esta 
investigación muestran las necesidades de 
capacitación manifestadas por el equipo de 
salud en el área de epidemiología que tiene 
relación con el método e investigación 
epidemiológica, similar a lo expuesto en otras 
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investigaciones (7). Contrario a estos resultados 
fueron los obtenidos para vigilancia 
epidemiológica donde sólo fue considerado el 
conocimiento relacionado a los elementos para 
elaborar el diagnóstico de la situación de salud 
de una comunidad. En este trabajo desde una 
perspectiva metodológica a los fines de 
determinar en forma empírica las necesidades 
de los miembros del equipo de salud a nivel 
ambulatorio se estableció una interrelación 
entre la profesión, y actividades 
correspondientes a su sitio de trabajo; así como 
los conocimientos necesarios para la realización 
(práctica) de la acción. 
En cuanto al área de gerencia se identificó 
como necesidades de capacitación por la 
mayoría (98.6%) de los integrantes del equipo 
de salud, los conocimientos referidos a la 
participación comunitaria, motivación, trabajo 
en equipo, liderazgo y comunicación. Estos 
resultados coinciden con los expuestos en 
otros trabajos. (7). 
Como puede observarse la tendencia de 
opinión del personal del equipo de salud es 
similar a la expuesta en otros estudios para 
identificar necesidades de capacitación a 
través de grupos de expertos. En tal sentido, la 
identificación de necesidades de capacitación 
constituye un campo de interés para la 
realización de investigaciones con fines de 
establecer programas de capacitación que 
garanticen cambios importantes en el 
desempeño del personal que tengan que ver 
con el incremento de conocimientos y 
habilidades para llevar a cabo las actividades. 
Los resultados de este estudio pueden ser de 
gran utilidad a los docentes del Decanato de 
Medicina v a las autoridades de los Servicios 
de Salud de la Dirección Regional de Salud 
para: 
• Investigar las necesidades de capacitación del 
personal del equipo de salud a nivel de 
otros Distritos Sanitarios con la finalidad de 
determinar estas necesidades en el Estado 
Lara a un mediano plazo. 
• Orientar el diseño e instrumentación de 
programas de capacitación en Salud Pública 
(áreas de epidemiología y gerencia) que 
tengan como base la jerarquizacion de 
necesidades de capacitación en cada 
miembro del equipo de salud de los 
ambulatorios urbanos de Barquisirneto y 
Cabudare. 
En este estudio se presentan las necesidades 
reales de capacitación del equipo de salud que 
pueden servir de referencia: 
A las autoridades de la Dirección Regional de 
Salud para la elaboración de los perfiles de 
desempeño de cada integrante del equipo de 
salud. Así como pudiera ser de gran ayuda 
para la adecuada distribución y dotación de los 
establecimientos de salud. 
A las autoridades del Ministerio de Sanidad v 
Asistencia Social a nivel de otros estados que 
tengan que elaborar programas de capacitación 
en función de las necesidades expuestas por 
cada miembro del equipo de salud. 
La propuesta elaborada podría servir de 
marco de referencia a los docentes del 
Decanato de Medicina y autoridades de los 
Servicios de Salud Regional v Distrital para 
elaborar el programa interinstitucional de 
educación permanente, considerando los 
elementos básicos planteados de acuerdo al 
contexto normativo u operativo establecido 
por el sistema de capacitación permanente. 
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